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   The following tables show statistics on the patients and diseases een, and operations and 




け る外来,入 院患者 の疾患,手 術術式お よび検
査について臨床統計 を行 なったので,主 として
表に よって報 告す る.泌 尿器科が独立 して今 年
で既 に5年 を数え るが,当 教室 におい ては,系
統 的な臨床統計 は今回が初め てであ るので,前
年 より引 き'続いた再来 患者 も統計 に収録 した.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.V.P.1,088回お よび膀 胱 鏡963回が 断 然 多 く,次
い でR.P.532回,U.C.G.418回が 多 い,ま た,精
嚢 腺 撮 影 が 比較 的 多 い の は不 妊 症 に 対 して聖 丸 生 検 と
併 せ て 原 則 と して 施 行 され てい る こ とに よ る.
V皿 結 語
昭和41年(1966年)の神戸大学医学部泌尿器
科における外来患者,入 院患者の統計的観察を
行なった.
(1967年10月5日特別掲載受付)
